






Životní cyklus informací v Internetu věcí
Popište životní cyklus informací v Internetu věcí z pohledu lokálního informačního systému. Na základě
těchto informací simulujte životní cyklus vybrané komodity. Práci strukturujte do následujících kapitol:
1. Internet věcí
2. Fáze životního cyklu
3. EPCglobal Network
4. Simulace životního cyklu vybraného výrobku
5. Závěr
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